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???????????。?????、?????????? ? 、 ? ?????? 。 「 」「 」「 」
?
「 」 ー 、?????? ?
?
?。 ? ? ? ? ?、?? ???? 、?? 。?、「 ??? ?」「 」「 」?? ??? 。 、 、????? 、 ??? 。?? ? ???? ? っ 。
????、??????、??????????、??
?? ?????? 、?? ? 、 っ?? ? ? 、??、 ??? ?? 、 ? っ
?
?? ?っ?。
?????????、??? ? 、「 ? 」
??????? 「 」 っ
??????????????????。?????、???? ? ??? ? ?? ?。
?????????????????????????
っ??? っ 、? ??????????? 、 、 ? ?? ?、? ? 。?? ? ? 、?? っ ? 。?? ?????? ? 、 ? ?? 。?、 ? 〜?? ? 、?、 ? ? ? 。 、 ??? ?? ???っ ? っ 。??、 、?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ??、 ?? ? ???? ?、? っ 。
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????????????????????。??????、 、 ??? ? ? ? ??? ? ? ?。??? ??? ? ??? ??? ???? 、 ????っ? ??? 。
???????、???? ????????????
??? ? 、 、? ???? 〜 「 」?? ??? 『 』
?
??。 、?? ? 「 ? 」?? ?、『 』 」「 ???」 、???? ? 。 、??? ??? ? 、? 〜 ? ? ?
?
?? ?? ? 。 ???? ? ?? 、 、??? ? ? 「??」
?。
??????????????????????????????????、
??????????? ????。??????????、 『 ?』 ? 、 ??? ? ???? 、 ? ??? ??? ???? ?? ? ? ? 。?? 、「 」「 」「 」「 」
?
?? 『 ??』 、?? 、 『 』??? ?。???『 』? ? 、??、『 ? 』?? ??? ?。 、??? ? 、 っ
?
『 ? 』 ? 、???? ? ?。 ??? 。?? ??? ??? ? ? 。
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????????????、????????????
??????????????、?????? ?、???? 、 ? 、 ? ? ??? ? 。 ? 、?、 ?? ??? 。 ? ? ?? ????? ? 〜 ? ??、 ? ? ? 、 っ?? 。?? ???、 『 』っ? 、? 。
『 ????』???????????? ????????
????っ???? 、??? 。?『 』 「 ? ? 」?? 、? ? ??? ? ? ?? 。 、 ??? 、 『 』??「 ? ? 、 っ 」?? ?? 。 ???? 、???? 、?、 ???? ???? 。 、?? ? ?
???、???? ????????????????。??「 ? ? 、 ? ??っ?」 ??「 ? ? 」?、?
?
?? ? ? ? 、?? ? 、?? ???? ??。
?????????????????、???????
??????? 、 、?? 。?? ??? 、「 ? 」 ー??? ?? ? ??? ???? ??? 、 、? 、 ? 、??、?? 。?? 「 」?? ? 。?? 、 ??? 、?? ???? 「 」??? ?? 。 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。
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?????????? ????????「 ?????」??
??????「 ??」????????????。????? ?? ? ? ?、 ??? ??? ?? ???? ???? ?????。 ?? 「?? っ 」 「 」????? ?? 。 『 』?? 、 、??? ?? ? ? 。?? ??「 」 、「 」?? ?? ??? 。
??、??????????????????????
???、 ? っ ー 、?? ??? ? 。 、??? ???、 っ 、?? ? ? 、?? ? ? 。 、?? ?
?????????。???、「 ?????」? ??????? ?、 ??? ? ?
?
?? ? 。??? ?? ?? 、???????? ??。 っ ?? ? ??? ? 、 ??? ?? ???? 。
??????????????、??????????
?????? ? 、?? 。 ? 、?? ? ? 、?? ?? ?? ?? ? 。??、 っ 、?? ? ? 、 、 ??? ???、 、?? っ 、?? 。 ? 、 「 」?? ? 、 「 」?? ??。?? 。
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? 「 ? ?? 「 ??」 ー? ? ?? 「 ? 」? ? ?? 「 ? 」?
? ?「 ????? ?? ???? 」? ??????????? 「 ? 」 ????? 「 ? ? ? 」 ?? ? ????
?????
? ?「 ? ?」? ?【 ???】? ?「 ??? ? ? ? 」 ?? 「 ? 」 ??? 「 ? 」?【 ???】? ?「 ???」? ? ?【 ???】
? ?「 ??? ?」? ?? 「 ? 」? 「 ? 」? ?【 ??】? ?「 ???」? ? ? ? ?? 「 ? 」? ?
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【 ??】? ?「 ????」? ?????????? 「 ? 」? ? ?? 「 ?? 」? ?? 「 ??」 ? ? ? ???【 ??】? ?「 ???」? ? ??? 「 ????、???????????????。?????
?????? 、 ? ? 「 ?」?? ???、???? 、 ?? 。?? 「 」 ? ? ??っ 、?? ??? 。 、 『??』 ? 、?? 「 」 。 、????? 、 ?「 」 。 、???? ? っ「 」?? 。
「 ??」????????????、????????
?????????????、????、??????。?? ? ? ??『 ???』 ??「 ??」?? ?? 。 、 「 」?? 。 ? ? 「 」 ??? ??? ??、?? ?? 。 、?? っ 。?? ? ?? 、?? ?? ? 、 、?? ??? っ 。?? ?? 、?? 、 っ 、????? ?? 。?? ???。
??、???????「 ?????」?、??????
???、??? ? 「 」?? ? ?? 。??「 」 ?、 、?っ ??? 「 っ
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〈表1道 安印一覧〉()内 の数字は本文(表1)作 品番号
甲印(28)鍾 馗図 B1印(8)山 水図 A1印(1)月 に波 芦 図
乙印(30)眠 り布袋図 B2印(17)花 鳥 図 A2印(4)朝 比奈力競図
丙卯(34)雨 中の虎図 B3印(22)茄 子 図
B4(23)芥 子図 C1印(25)喰 瓜栗鼠図
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??、????????????????っ???。???? ? 、「 ? 」? ???????「 ?」? ?ー ー ? ? ??。 ? 、「 ? 。
「 ????」? ??????????????????
??????、???? ? ー 。 、?、 ?? ? ?ー 、?? ??っ ? ー 、?? ? 。 ? っ ???? ? ? ? 、
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?????????、??????????????。??、 ? 、?? ?? ?、 ? ??? ? 、?? 、 ? ?? ??? 。?、 ??? ? 、 ? ー?? ? 、?????、? 。?ー ? ↓ ? ? 、 、?? ? 、 、?? ???? ? 。
????「 ??」? ?????、?????、????
???? ? 、?? 、 ???? 、??? っ 。 ???ー ? 、 ー?? ???? 、?。 ー?? ?、 ?、 、?、? 、 ?? ー?? ? ??? ? 。?? 、 ??? ? 、
????、???????????????。??????? ? っ 、??? ? 、?? ???? ???? ?、 ?? ??????? ?? っ 。
?????????????????????????
??????、




?。?? ????? ?、? ???? ? ??? っ 、 ? 、 ??????。? ??? 、 っ?? ? っ? 。 ??? ? ? 。 ? ー?? ?、 ? 、 ? 、?? ?、?? ??? 、 「 ?」?? ?? 。
????「 ??? ?」??????????????????
??????、???? っ?? っ ? 、?? ? ? ? っ?。
????????、???? っ 、
???? ???? ? ? 、 。 ? ー
???????????。?????????、??????? ー 、? ? ? 、?? ? ? ?。???、 ? ?? ???? ??? ? ? ?? 、?? ? 、?? ? 。 、?、 ?? ??? ??? 。 ??「 」 っ 、?? ???、?? ?。 、?? ???? 、?? ?? 、 。??? ?『 ? ? 』 ? 。?? ??『 ? 、
????『 ??????』? ???、? ???????。?? 「 」「 」「 」????? ?? ??、「 ?」?? ??? ? ? ? 、?「 」 ? 『 ? 』 。
????ー???? ー 、 ? 『
?????? ?』 、
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??????、???「 ?」? 『 ????? ?????????』???、?? ???? 。
?????「【 ??????】??????????????
????。 」? 『 ?? ?ャー ー 』 、 ? ?、 ? 。
??????? ???? ?
??????? ? 。?? 。?? ??『 ? 』 ? 、???「 ? 」 『 』?? 、 、?? 「 ? 」 『?? ァ』 ? 、 、?? 「 」 『 』??? 、 、??『 ? 』 。
?????『 ???????』???? ????、??
???? 、『 ? 』 ? 、『 ??? 』 、?。
?????「 ????」? 『 』 「 、? ? 、
『 ??? ?? 』 ? 。
????「 ? ? 」?
??『 ?????? ????????? 』????????。
????、????????「 ???」? ????????、
??↓??「 ? 」? ? 。「 」 ???、 ? ? 、 ??? ? 、「 」 『?? ? 』? ? ?? 、?? 、?? ? 。
? ?????????????? 。
「 ??? 」 『 』 、 ? 、「 ?? 」 『 』 、 、「 ?? ? 」? 『 ?』 、??「 ? ? ? 」 『 』???、?? 「 ??? 」 『 』 、??? 、?? ?「 」 『 』 、?? 、?? 「 ? ?? 」 『 』 、?? 、?? ?「 ? 」 『 』 、?? 、??「 ?? 」 『 』 ? 、?? ? 。
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? ?????「 ??????????」?〜?? 『 ??』??、
???、?????? 。
? ???? ?「 」? 『 』? ? 、??
????? 。
? ?? ?「 ? ?? 」 『 ?? ?
??、?? 。
? ?『 ? ? 』 ? ? 。? 『
?? ?? ? ? 』 、『 ?』???? ? 。
? ????? ? ?、? 、
????? ?? ???。 。
? ??? ? ? 、? 。? 『 ? ? ? 』 、 ?
??????。
? ????「 ? ? ?」 『 ? ?
? ??』 、? 。
? ??? ? ?? 。? ? 。? ?? ? 。? ?? ? ? ー 、 『 ?
?????????』? ???、
〈 ??〉????????????????????????????????? ? ? 、 ?、
???????、????????????????????、???? ? ? ?。??? ??? ????????。
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